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 :چکیذُ
ثيش أّبي هبّي قضل آلاي سًگيي کوبى دس ؿشايط اًتقبل کَتبُ هذت، تثِ هٌظَس حفظ قذست لقبح گبهت
دسجِ ػبًتي گشاد   1-2اػتفبدُ اص اکؼيظى هشطَة ثش سٍي تخوک ٍ اػپشم خٌک ؿذُ ايي هبّي دس دهبي 
ّبي پلي اتيلٌي صيپ داس خوک هبّي ثِ كَست هجضا دسٍى کيؼٍِ ت ثشسػي گشديذ. ثذيي هٌظَس   اػپشم
% اکؼيظى هشطَة  دس 001ٍ  57، 05، 52ػبًتي هتش) جوع آٍسي ؿذ ٍ ثِ ّش کيؼِ هقبديش كفش،  81×02(
ّب اص کبسگبُ ؿْيذ ثبٌّش کلاسدؿت ثِ شديذ. دُ ػبعت پغ اص اًتقبل گبهتحجن ثبقي هبًذُ کيؼِ تضسيق گ
ّبي يًََليتي حبٍي کيؼِ ّبي تشهَطل هٌجوذ، يي داًـگبُ تشثيت هذسع دسٍى جعجِدسيبداًـکذُ علَم 
تکشاس) لقبح دادُ ؿذ ٍ جْت تفشيخ دسٍى يک اًکَثبتَس آصهبيـگبّي  3تيوبس (ثب  52اػپشم ٍ تخوک دس قبلت 
اد) قشاس ٍيظُ تفشيخ تخن هبّي قضل آلاي سًگيي کوبى ثب ػيؼتن ثبصچشخؾ آة (دهبي دُ دسجِ ػبًتي گش
گشفت. دس طي ايي هذت هيضاى لقبح، چـن صدگي ٍ تفشيخ ّش يک اص تيوبسّب ثِ عٌَاى ؿبخق تعييي هيضاى 
ّب هَسد هحبػجِ قشاس گشفت. ًتبيج ايي ثشسػي هجيي آى اػت کِ کؼيظى هلشفي دس هَسد اًتقبل گبهتثْيٌِ ا
 1/2اخز ثْتشيي ًتبيج ؿبهل% اکؼيظى هٌجش ثِ 57% اکؼيظى ٍ اػپشم حبٍي 001لقبح تخوک حبٍي 
دسكذ تفشيخ لاسٍ گشديذ کِ دس  57 ± 3/88دسكذ چـن صدگي ٍ ثبلاخشُ   87±4/12دسكذ لقبح ٍ  59/10±
-). اص آًجب کِ دس ثشًبهِp<0/50ثبؿذ (اکؼيظى) ٍاجذ اختلاف هعٌي داس هيهقبيؼِ ثب گشٍُ ؿبّذ ( كفش دسكذ 
ثبؿذ لزا تش اص اًتقبل هَلذيي هيتش ٍ کن ّضيٌِّب ثؼيبس ػْلگبهت ّبي تکثيش ٍ اكلاح ًظاد آثضيبى ًقل ٍ اًتقبل
تَاًذ بهت هبّي قضل آلاي سًگيي کوبى هيسٍؽ هزکَس ثِ عٌَاى سٍؿي ػبدُ دس ًقل ٍ اًتقبل کَتبُ هذت گ
 هَسد اػتفبدُ قشاس گيشد. 
 













ّابي آصاد هبّيابى ًگْذاسي کَتبُ هذت گبهت
ػبعت تب چٌذ ّفتِ دس  دس هحيط خٌک ثشاي چٌذ
ّب ثشاي غلجاِ ثاش عاذم ّوضهابًي دس ثيـتش ّچشي
سػايذگي جٌؼاي هَلاذيي ثاِ کابس هاي سٍد. دس 
تَاًاذ دهبيي ثْيٌِ، هٌاي آصاد هبّيابى هاي ؿشايط 
-داسي ؿَد ٍ تخواک تِ ًگِّف 5ثشاي چٌذ سٍص تب 
ب تاَاى تا هبّي قضل آلاي سًگيي کوبى سا هاي  ّبي
        داسي ًواَدسٍص ثاب حفاظ کابسايي گبهات ًگاِ 02
 dna avokarmoK.,3891,ztloH dna ssotS (
ّبي اكلاح ًاظاد ). ّوچٌيي دس ثشًبهِ4002,ztloH
ًتقبل هابّي ًقل ٍاًتقبل اػپشم ٍ تخوک اص ًقل ٍ ا
تش اػات. اهاب حوال ٍ ًقال ّضيٌِ هَلذ ثْتش ٍ کن
ّابي بي لقبح ًيبفتِ هبّي ًؼاجت ثاِ تخان ّگبهت
ّابي لقابح قبح يبفتِ ثِ عللي چَى  ػافتي تخان ل
) ٍ حؼبػايت 6791,siweL dna ztirfieLيبفتاِ ( 
 dna nesneJّابي هکابًيکي (کوتاش ثاِ ؿاَ 
قشاس گشفتاِ  ) کوتش هَسد ثشسػي9891,ecidredlA
داسي طاَل ًگا  ِ هْن کِّبي اػت. اص ديگش فبکتَس
دّذ رخيشُ اکؼيظى ، سطَثت، گبهت سا افضايؾ هي
ثبؿاذ تشليضُ ثاَدى ٍ تعاَيظ هاٌظن گابص هاياػا
 nesneJ;3891,ztloH dna ssotS.,3891,ssotS(
رخيااشُ اکؼاايظى ثااشاي  ).4891,ecidredlA dna
سي اػت ٍ اّويت تاٌفغ دس گبهات ّب  ضشٍگبهت
ُ اػات داسي ؿاذُ آصاد هبّي ابى اثجابت ؿاذ ًگاِ
هاذتشيي سٍؽ ثاشاي آ. کبس9791,.la te kahizC((
ًگِ داسي کَتبُ هذت گبهت آصاد هبّيبى اػتفبدُ اص 
ييي اػات. اتوؼفش غٌي اص اکؼيظى دس دهبّابي پاب 
اًذ کِ ًگِ داسي اػاپشم هطبلعبت چٌذي ًـبى دادُ
% اکؼيظى ًؼاجت 001هبّي تحت ؿشايط اتوؼفش 
 ثاشديا، ثقاب ٍ کيفيات اػاپشم سا ثابلا هاثاِ ّاَ
 ) ,dralliB ; 8791,ztloH dna ulgopitahküyüB
عٌاَاى ٍ ّوکبساى   ssotS،7891ػبل  دس  1891(.
ثابص دس هحايط  ّابي کشدًذ کِ ٍقتي هٌي دس ٍيابل 
تب  5ؿَد عوق ًوًَِ ثبيذ ثِ اکؼيظى ًگِ داسي هي
ذ ثِ حاذاقل ّب ثبيهيلي هتش هحذٍد ؿَد ٍ تکبى 6
سي ؿذُ ًيض ّبي ًگِ داثشػذ. حجن ٍ عوق تخوک
أثيش داسد ٍ عواق ًگاِ داسي ثش هياضاى ثقاب آًْاب تا 
لايااِ ثبؿااذ   4تااب  2ّااب ثبيااذ ثاايي تخوااک
 ;7891,.la te ssotS ;3891,ssotS;0891,ssotS(
). ًگِ داسي ثايؾ 4002,ztloH dna avokarmoK
سٍي يکاذيگش قاذست لقابح سا لايِ تخوک ثاش  4اص 
ش ّبي اخيا ).  دس ػبل )3891,ssotSدّذکبّؾ هي
اػتفبدُ اص هاَاد غـابيي تاشاٍا دس هقبثال اکؼايظى 
ّابي يل پلي اتيلٌي جْت ًگِ داسي گبهتهبًٌذ فَ
سٍص ثب حفظ  02ثشاي  هبّي قضل آلاي سًگيي کوبى
ّب جْات لقابح هَفقيات آهياض ثاَدُ کبسايي گبهت
).  آًچِ تب 5002 ,ztloH dna avokarmoKاػت  (
ب ٍياب ّاًجبم ؿذُ دسظشٍف کَچک هثل ٍيبل اهشٍص
ّبي تشاٍا ثاِ طشيقاِ توابع غياش اص کيؼِاػتفبدُ 
هؼتقين ثب اکؼيظى ثَدُ اػت. اص آًجب کِ هحققايي 
علَم جٌيي ؿٌبػي هابّي ًيابص داسًاذ تاب هشاحال 
تکبهل جٌيٌي سا اص لحظِ لقبح دس آصهبيـگبُ هاَسد 
ّابي هابّي سػي قشاس دٌّذ ٍ دػتيبثي ثِ گبهتثش
تکثيش تاب هحال  هؼتلضم حول ٍ ًقل آًْب اص کبسگبُ
تاب سٍؿاي ػابدُ ثبؿاذ ، ًيابص اػات آصهبيـگبُ هي
ّابي هابّي قاضل آلاي جْت حول ٍ ًقال گبهات 
سًگيي کوبى ثب حفظ کيفيت هاَسد اػاتفبدُ قاشاس 
داسي ٍحول ٍ ًقل کَتابُ گيشد. دس ايي تحقيق ًگِ
بّي قضل آلاي سًگايي ّبي ًش ٍ هبدُ ههذت گبهت
اس  دس توبع ّبي پلي اتيلٌي صيپ دکوبى دس کيؼِ
دسجِ ثاِ هاذت  2تب1هؼتقين ثب اکؼيظى دس دهبي 
دُ ػبعت ٍ ثذػت آٍسدى هياضاى ثْيٌاِ اکؼايظى 
هلشفي دس چٌيي ؿاشايطي ثاِ عٌاَاى ياک سٍؽ 
 ػبدُ هَسد ثشسػي قشاس گشفتِ اػت.
 
 ّا. هَاد ٍرٍش2
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تحقيق حبضش دس ثخؾ تکثيش هبّي آصهبيـگبُ 
کذُ علاَم دسيابيي داًـاگبُ تحقيقبت آثضيبى داًـا 
 تشثيت هذسع دس ؿْشػتبى ًَس اًجبم پزيشفت.
 
 :ٍاخذ گاهت اًتخاب هَلذیي-ب
اص آًجب کاِ هبّيابى هَلاذ قاضل آلاي سًگايي 
ّابي ػاٌي هختلاس دس اػاتخشّبي سدُکوابى دس 
هَلاذ  5هَلذ ًاش   ٍ 5اص  ،ؿًَذداسي هيجذاگبًِ ًگِ
ثِ كَست تلبدفي جْت اػتحلبل 3+هبدُ دس ػي 
خن اػتفبدُ گشدياذ.جْت اًجابم عوليابت تکثياش ت
اثتذا هَلذيي ثب پَدس گل هيخک ثيَْؽ گشديذًذ ٍ 
ثاش طجاق سٍؽ هشػاَم دس  هَلاذيي گبهات ػپغ 
ّبي تکثياش اػتحلابل گشدياذ. ثاِ هٌظاَس کبسگبُ
ّابي هاَسد اػاتفبدُ گبهات َدى ؿشايط ًويکؼبى 
ّبي اػتحلبل ؿاذُ اص گبهت ،ثشاي توبهي تيوبسّب
 aiccoMُ ٍ ًش جذاگبًِ هخلَط ؿذًذ (هبّيبى هبد
 ).7891,kcirttiknuM dna
 
ًحووَُ اًتقووال گاهووت ّووا در  ووَ   -ج
 :اکسیضى
عذد تخوک دس دٍ تب ػاِ لاياِ   0002حذٍد  
هيلي هتش عوق  5حذاکثش ػي ػي هٌي ثب  01ٍ يب 
ّابي پلاي اتيلٌاي صياپ داس ثاِ اثعابد دسٍى کيؼِ
تاِ ) ثاِ كاَست جذاگبًاِ سيخ ػبًتي هتش 02×81(
 001ٍ52,05,57كافش،  ّاب هقابديش ؿذ. ثاِ کيؼا  ِ
دسكذ حجان ثبقيوبًاذُ کيؼاِ اکؼايظى هشطاَة 
ثاذيي كاَست کاِ پاغ اص اًتقابل  تضسيق گشدياذ 
ي ثاب ّابي صياپ داس پلاي اتيلٌا ّب ثِ کيؼا  ِگبهت
ّب َّاي هَجاَد فـشدى ػطح خبلي فَقبًي گبهت
دس قؼوت فَقبًي کيؼِ خبلي گشديذ ٍدسة کيؼاِ 
ب ثؼتِ ؿذ. لَلاِ اًتقابل اکؼايظى اص تب ًضديکي اًتْ
ؿذ ٍ دٍ طاشف آى ثاب  کيؼِ هٌفز ثبقي هبًذُ ٍاسد
دػت کبهلاً هؼاذٍد گشدياذ. تضسياق اکؼايظى ثاِ 
کيؼِ ثِ كَست صهبًي ٍ ثب اػتفبدُ اص يک کپؼاَل 
ليتشي حبٍي هبًَهتش ٍ ثبسٍهتشدس فـابس  2اکؼيظى 
ليتش دس دقيقِ  اًجابم  2ٍ هيضاى جشيبى   2  aP M
 ّابي هتفابٍتتيوبسدس اياي ؿاشايط دس  فت.پازيش
ّاب تضسياق هقبديش اکؼايظى هاَسد ًظاش ثاِ کيؼا  ِ
دس اًتْاب ؿالٌس اکؼايظى دس حابلي کاِ  گشدياذ.
ٍ دسة  خشٍجي اکؼيظى ثابص ثاَد اص کيؼاِ خابس 
اي دس جعجاِ ّابکيؼاِ ػاشيعب ثؼاتِ ؿاذ. کيؼاِ
ّبي تشهَطل هٌجواذ ؿاذُ يًََليتي دس کٌبس کيؼِ
يـاگبُ هٌتقال گشدياذ. دهابي قشاس گشفت ٍ ثِ آصهب
هحيط دسًٍي جعجِ ثاب ياک تشهاَ هتاش دس اثتاذا ٍ 
دس اياي اًتْبي حوال ٍ ًقال اًاذاصُ گياشي ؿاذ.  
تکشاس) دس ًظش گشفتاِ ؿاذ  3تيوبس (ثب  52آصهبيؾ 
تخواک ٍ دس هجواَ   001کِ دس ّش تيوبسحاذٍد 
 تخوک هَسد اػتفبدُ قشاس گشفت. 0057
 ّب عجبست ثَدًذ اص:تيوبس
ّابي حابٍي بي حول ؿاذُ دس کيؼا  ِّاػپشم
 % اکؼيظى 0,52,05,57,001
ّش کذام اص ايي تيوبسّب ثِ كاَست جذاگبًاِ ٍ 
 تيوبس ريل لقبح يبفت:  5دس ػِ تکشاس ثب 
ّبي هابدُ حوال ؿاذُ دس کيؼاِ ّابي گبهت
 %  اکؼيظى 0,52,05,57,001حبٍي
 
 لقاح ٍ اًکَباسیَى:-د
گبُ ّب ثِ آصهبيـا پغ اص اًتقبل دُ ػبعتِ گبهت
ثِ سٍؽ خـک ٍ ثب اػاتفبدُ اص  ّبعول لقبح گبهت
آة کبسگابُ کلاسدؿات, كاَست پازيشفت ٍ جْات 
تفشيخ ثِ دسٍى اًکَثبتَسي آصهبيـگبّي ثب ػيؼاتن 
چشخؾ آة کِ قجلاً ثشاي چٌيي هٌظَسي طشاحاي 
گشدياذُ ثاَد قاشاس دادُ ؿاذ (کلجبػاي ٍ طابّشي 
اػااتفبدُ اص ثيش أ). ثااِ هٌظااَس اسصياابثي تاا 5831،
ّبي حول ؿاذُ ٍ ًتابيج ظى ثش کيفيت گبهتاکؼي
،  3الاي  1آى ثش هيضاى لقبح ثاب اػاتفبدُ اص سٍاثاط 
هقبديش لقبح ، چـن صدگي ٍ دسكذ تفشيخ هحبػاجِ 
 گشديذ.




ّابي لقابح يبفتاِ هيضاى لقبح; (تعذاد تخواک 
 ,snavE dna neffeG(001×ّب)/تعذاد کل تخوک
 )1( )0002
; (تعااذاد تخاان چـاان هيااضاى چـاان صدگااي 
 retnuH(001×ّبي لقبح يبفتاِ) دُ/تعذاد تخوکص
 )2()   8791,.la te
هيضاى تفشيخ; (تعاذاد لاسٍ/تعاذاد تخان ّابي 
 )  3( )2002,.la te nosdrahciR(001×چـن صدُ) 
 
 ّای تحقیق:پزداسش آهاری دادُ
اص آصهاَى ثب اػاتفبدُ ّب ًشهبل ثَدى دادُاثتذا 
ّب دادٍُثشاي هقبيؼِ ثشسػي لوَگشاف اػويشًس َک
  )avonA yaW enO(اصآًبليض ٍاسيبًغ ياک طشفا  ِ
) avonA yaW eerhTٍآًبليض ٍاسيبًغ ػِ طشفاِ ( 
ّااب اص آصهااَى داًکااي ٍثااشاي هقبيؼااِ هياابًگيي 
اػااتفبدُ )  tseT egnaR elpitluM nacnuD(
 .گشديذ
 
  . ًتایج3
 الف : درصذ لقاح 
%دس 08/9±21کوتشيي هيضاى لقبح ثاِ هياضاى 
 2/3ي هياضاى لقابح ثاِ هياضاىثيـاتشي ٍ22تيوابس
ٍ هتَػااااط آى ثااااِ  9% دس تيواااابس  59/37±
کاِ اعاذاد هـابّذُ گشدياذ  19/10±3/86هياضاى
داسي هااي ثبؿااٌذ هاازکَس ٍاجااذ اخااتلاف هعٌااي 
). دس خلَف هقبديش هختلس اػاتفبدُ اص <p0/50(
ِ عاذم اکؼيظى ًيض ايي هقبديش تغييش يبفت چٌبًچا 
هات ّابي حابٍي گب اػتفبدُ اص اکؼايظى دس کيؼا  ِ
% لقابح ٍ ثاِ 09/70 ±4/73هبدُ ثِ طاَس هتَػاط 
% 001ٍ 57، 05، 52تشتيااات دس تيوبسّااابي ثاااب 
ّبي حبٍي گبهت هبدُ ثِ تشتيت اکؼيظى دس کيؼِ
 ±2/87،     19/80 ±4/48،    98/25±3/6
 % لقبح هـبّذُ گشديذ.29± 2/48ٍ   29/83
 
 ب: درصذ چطن سدگي:
کوتاااشيي هياااضاى چـااان صدگاااي ثاااِ 
ٍ ثيـتشيي هياضاى  7دس تيوبس  45/3±02/26هيضاى
ٍهيبًگيي چـن صدگاي 3دس تيوبس 28/8  ± 7/4آى 
ذ. اعذاد هزکَس %ديذُ ؿ86/99 ±21/67ثِ هيضاى 
دس   داسي ثاب يکاذيگش ثَدًاذ. فبقاذ اخاتلاف هعٌاي 
خلَف هقبديش هختلاس اػاتفبدُ اص اکؼايظى ًياض 
ِ عاذم اػاتفبدُ اص ايي هقبديش تغييش يبفات چٌبًچا 
ّابي حابٍي گبهات هابدُ فبقاذ اکؼيظى دس کيؼِ
% لقبح ٍ 27/14 ±51/32اکؼيظى ثِ طَس هتَػط 
% 001ٍ 57، 05، 52ث اِ تشتيات دس تيوبسّابي ث اب 
ّبي حبٍي گبهت هبدُ ثِ تشتيت اکؼيظى دس کيؼِ
 ±01/71،   96/91 ±01/45،   16/04± 41/76
% چـاان صدگااي هـاابّذُ 07/42 ±31/2،  17/7
 .گشديذ
 
 در صذ تفزیخ: -ج
 84/1± 9/2ضاى تفشيخ ثاِ هياضاى کوتشيي هي
 81/84ثِ هيضاى  5، ثيـتشيي دس تيوبس31دس تيوبس 
 ±31/2% ٍ هتَػاااط آى ثاااِ هياااضاى 67/33 ±
% هـبّذُ گشديذ کِ فبقاذ اخاتلاف هعٌاي 56/37
دس خلَف هقبديش هختلس اػتفبدُ اص   .ذداسي ثَدً
ِ عاذم اکؼيظى ًيض ايي هقبديش تغييش يبفت چٌبًچا 
ّابي حابٍي گبهات دس کيؼا  ِ اػتفبدُ اص اکؼايظى 
% لقابح ٍ ثاِ 86/80 ±61/96هبدُ ثِ طَس هتَػط
% 001ٍ 57، 05، 52تشتيااات دس تيوبسّااابي ثاااب 
ّبي حبٍي گبهت هبدُ ثِ تشتيت اکؼيظى دس کيؼِ
 ±01/50،  56/73 ±21/42،  85/98 ±41/35
% تفااااشيخ هـاااابّذُ  76/82 ±21/84ٍ  96/10
 گشديذ.
سكذ لقابح يذ دآآًچٌبى کِ اص ًتبيج ثذػت هي
داسي سا ّابي هختلاس تفابٍت هعٌاي دس ثايي تيوبس 
كذ چـن صدگاي ٍ دس كاذ دّذ اهب دس دسًـبى هي
ّب هعٌي داس ًيؼت. اص ثايي تيوبسّاب ، تفشيخ تفبٍت
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   ثْتااشيي ٍضا اعيت سا داسا 42ٍ12،21تيوبسّاابي 
دس هجواَ   42ثبؿاٌذ ٍ اص ثايي آًْاب تيوابس هاي
% 001اي کاِ داس  ثْتشيي ًتيجِ سا داسا ثَدُ اػات 
% 57ّابي گبهات هابدُ ٍ کيؼِ تضسيق اکؼيظى ثِ
تضسيق اکؼيظى ثِ گبهتْبي ًش ثَدُ اػت ٍ ثاذتشيي 
 ).1(جذٍل اًذداسا ثَدُ 7ٍ31ٍضعيت سا تيوبس 
 
. ًتبيج حبكل اص اػتفبدُ اص هقبديش هختلس اکؼيظى دس گبهت ًش ٍ هبدُ هَلذيي قضل آلاي سًگيي کوبى ثش هيضاى 1جذٍل 
 دس هشاحل لقبح، چـن صدگي ٍ تفشيخثبصهبًذگي 
 تيوبس ّب هيضاى اکؼيظى (%) هيضاى ثبصهبًذگي (%)
 گبهت هبدُ گبهت ًش لقبح چـن صدگي تفشيخ
  (ؿبّذ)1 0 0 cba5± 48/80 a 81/93 ± 36/3 a 02/38 ±06
 2 0 52 dcb 4/9 ± 09/19  31/6 ± 56/7  21/87 ± 56/3
 3 0 05 cba  4/5 ± 09/10  7/4 ± 28/8  41/1 ± 96/43
 4 0 57 dc 3/7 ± 39/1  81/1 ± 17/78  71/82 ± 96/54
 5 0 001 dcb  3/7 ± 29/52  81/7 ± 87/4  81/84 ± 67/33
 6 52 0 dc  1/1 ± 39/4 02± 96/28  91/38 ± 66/63
 7 52 52 ba 8/9 ± 28/8  02/26 ± 45/3  12/6 ± 15/23
 8 52 05 cba  1/2 ± 88/51  7/36 ± 75/2  7/58 ± 55/60
 9 52 57 d 2/30 ± 59/37  81/5 ± 96/51  71/1 ± 76/95
 01 52 001 cba  5/4 ± 78/25  6/36 ± 65/45  6/13 ± 45/21
 11 05 0 dcb  0/28 ± 29/2  31/1 ± 46/95  21/35 ± 26/13
 21 05 52 dc  1/5 ± 49/83  5/63 ± 67/37  5/25 ± 47/64
 31 05 05 cba 51/6 ± 68/42  2/10 ± 45/93  9/2 ± 84/1
 41 05 57 dcb  1/5 ±19  61/85 ± 37/93  71/86 ± 86/71
 51 05 001 dcb  4/8 ± 19/6  51/76 ± 67/98  61/13 ± 37/48
 61 57 0 cba  2/3 ± 09/7  5/40 ± 57/5  5/40 ± 17/46
 71 57 52 dc  1/7 ± 49/2  5/80 ± 77/8  4/51 ± 47/58
 81 57 05 dcb  4/8 ± 29/1  1/81 ± 17/14 81± 96/14
 91 57 57 dc  1/8 ± 39/3  6/68 ± 17/65  7/95 ± 96/63
 02 57 001 dcb  3/3 ± 19/6  51/8 ± 26/62  51/84 ± 95/18
 12 001 0 d 0/5 ± 49/8  8/86 ± 57/26  7/53 ± 37/42
 22 001 52 a21± 08/9  82/1 ± 55/12  62/59 ± 25/69
 32 001 05 d 0/9 ± 49/9  81/8 ± 96/35  91/1 ± 56/78
 42 001 57 d 1/2 ± 59/10  4/12 ±87  3/88 ±57
 52 001 001 dc  0/1 ± 49/4  6/22 ± 27/68  5/61 ± 96/73
 هيبًگيي  3/86 ± 19/10  21/67 ± 86/99  31/2 ± 56/37
 ػطح هعٌي داسي  0/50 <p هعٌي داس ًيؼت هعٌي داس ًيؼت
 
 . بحث ٍ ًتیجِ گیزی4
دس  حبضش ًـبى داد کا  ِتحقيق ص ًتبيج حبكل ا
تيوبسّبيي کِ هيضاى اکؼيظى دس کيؼِ ّبي حبٍي 
َدُ ثابلاتشيي هياضاى % ثا 001ٍ52،كفش گبهت هبدُ
% اکؼايظى 57ّبي حبٍي اػپشم ثاب لقبح دس کيؼِ
دس هقبيؼاِ ثايي گاشٍُ  ّوچٌايي ؿاَد. ديذُ هاي 
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کؼيظى اػپشم ٍ تخواک) ٍ ّبي فبقذ اؿبّذ (تيوبس
ّب ٍ ّوچٌيي هيبًگيي کل, کبسايي ثْتاش ثقيِ گشٍُ
دس ؿاَد. دس تيوبسّبي حابٍي اکؼايظى دياذُ هاي 
 ztloH dna ulgopitahküyüB8791ػاااابل 
دسيبفتٌذ کِ ًگِ داسي غياش ّاَاصي اػاپشم هابّي 
اص دػت سفتي ػاشيع  بعثقضل آلاي سًگيي کوبى ث
ؿَد دس حبلي کِ ًگِ داسي تحت تحش  اػپشم هي
دسجاِ ػابًتي گاشاد  4ؿشايط اکؼيظى خابلق دس 
% ثعاذ 18ٍ  % لقبح ثعذ اص ًِ سٍصًگِ داسي59ثبعث 
 ٍnerugnajO ،2002. دس ػبل گشددهي سٍص 51اص 
ّبي عٌَاى کشدًذ کِ ًگِ داسي گبهت  zeugirdoR
هيلي  1/5ّبي اپٌذٍسف بليلاهپشي دسيبيي دسٍى ٍ
ػابعت دس  57/3تاب  4/7ليتشي دس ثؼتِ ثِ هاذت 
ت تفاشيخ سا اص دسجِ ػابًتي گاشاد هَفقيا  1دهبي 
 ssotS, 8791دّااذ. دس % کاابّؾ هااي0% تااب 67
 ثابلاي اػاپشم ٍّوکبساى گضاسؽ کشدًذ کاِ ثقابي 
سٍص  32تَاًذ تب ثايؾ اص قضل آلاي سًگيي کوبى هي
خبلق ظاشٍف ًگاِ  هٌظن اکؼيظىثَػيلِ تعَيظ 
 ٍ ssotS 3891داسًاذُ حفاظ گاشدد. دس ػابل 
دس يبفتٌذ کِ يک اتوؼافش هشطاَة غٌاي اص ztloH
اکؼيظى اص آة ايجبد ؿاذُ ثاِ اکؼيظى کِ ثب عجَس 
دّذ قذست لقبح خاَد ّبي قضل آلا اجبصُ هياػپشم
 ٍ  ztloH 5002سٍص حفظ کٌٌذ. دس ػبل  43سا تب 
هيکي کِ ػلَ عٌَاى کشدًذ کِ هبيع  avokarmoK
تَاًذ کبًذياذاي خاَثي اص اکؼيظى اؿجب  ؿذُ ًوي
ثشاي فشاّن کشدى يک اتوؼفش غٌي اص اکؼايظى دس 
هحيط ثؼتِ ثشاي ًگِ داسي کيفيات لقابح گبهات 
ًتابيج  هبدُ هبّي قضل آلاي سًگايي کوابى ثبؿاذ. 
تحقيق حبضش ثب ًتبيج ايي هحققيي ّوخَاًي داسد. 
گااشٍُ اص  شهي ابًگيي ًت ابيج ّاا دس تحقيااق حبضااش 
دّاذ کاِ اخاتلاف تيوبسّبي گبهت هبدُ ًـبى هي
ؿَد ٍ ثيي داس چٌذاًي دس ّش گشٍُ ديذُ ًويهعٌي
ثْتاشيي  ّب ًيض هـبثْت ٍجَد داسد ّوچٌايي گشٍُ
ّاب دياذُ هاي ؿاَد دس ًتبيج دس توبهي ايي گاشٍ ُ
تَاى عٌَاى ًواَد کاِ هقبٍهات تخواک ًتيجِ هي
ثِ اػاپشم ًؼجت ثِ عذم اػتفبدُ اص اکؼيظى ًؼجت 
ؿبيذ ثِ ايي دليل ثبؿذ کاِ هلاشف ثيـتش اػت ٍ 
اکؼيظى گبهت هبدُ ثؼيبس کوتش اص گبهت ًش اػت ٍ 
صهاابى دُ ػاابعتِ ايااي آصهاابيؾ ثبعااث هـاابّذُ 
اهااب  ّااب ًـااذُ اػاات. دس آى داسهعٌااي اختلافااي
ّاب دس تيوبسّابيي ثيـتشيي ًتبيج هثجت ثيي گاشٍ ُ
جااَ داسي ؿااذُ دس اتفاابا افتاابدُ اص اػااپشم ًگاا  ِ
قبح اػتفبدُ ؿذُ اػات. جْت اًجبم ل 57اکؼيظًي 
تَاًذ حؼبػيت ثبلاي اػاپشم سا ًؼاجت ايي اهش هي
ثِ تخوک دس خلاَف لاضٍم اػاتفبدُ اص اکؼايظى 
اػاپشم داسي اػابع هَفقيات دس ًگا  ًِـبى دّاذ. 
دسٍى فـابس ثابلاي اکؼايظى ٍاضاح ًيؼات ، صياشا 
   ش هٌفاي اکؼايظى ثاش تحاش اػاپشم پتبًؼايل اثا
ثايؾ سي ؿذُ تحت ؿشايط اکؼيظى خابلق داًگِ
ًوبيذ  چَى اهشٍصُ اص آًکِ هفيذ ثبؿذ خطشًب  هي
ّبي فعبل اکؼيظًي عولکاشد داًين کِ هتبثَليتهي
سا دس اػپشم اًؼابًي هختال  ANDکبهل ٍ دسػت 
 ).8991 ,.la te nektiAکٌذ(هي
اؿابسُ  ecidredlA , nesneJ، 4891دس ػابل 
ثاِ گابص ٍ ػاطح  ًوَدًذ کِ ًؼاجت تعاذاد گبهات 
اى اکؼيظى  ٍ تجبدلات تٌفؼاي گبهت ثِ گبص ثش هيض
گزاسد ٍ ثبلا ثاشدى ثيش هيأّبي رخيشُ ؿذُ تگبهت
هيضاى اکؼيظى اص طشياق افاضايؾ گابص ًؼاجت ثاِ 
افضايؾ ػطح تجبدلي گبهات ٍ گابص هيضاى گبهت يب 
داسي گبهت سا افاضايؾ دّاذ. دس تَاًذ صهبى ًگِهي
عٌاَاى ًوَدًاذ کاِ   ssotSٍ eitsfer، 3891ػبل 
     :اکؼايظى ي اب اػاپشم : ّاَا ث اشاي ًؼاجت اػاپشم 
داسي گبهاات ثؼاايبس هْاان اػاات دس ػاابل ًگااِ
ٍ ّوکاابساى  دس يبفتٌااذ کااِ ًااش    adakO6591
دس  muhC هلشف اکؼيظى اػپشم غيش فعبل هابّي 
ٍ  49دسجِ ػبًتي گاشاد ثاِ تشتيات  01/8 ٍ81/7
 ثاَد ُ هيليوتش هکعت دس هيلي ليتاش دس ػابعت  12
ّبي غيش فعبل  ايي اػت. ًش  هلشف اکؼيظى تخن




هيلي هتش هکعات دس هيلاي ليتاش دس   2ٍ  5هبّي 
ـاتش ػبعت دس دهبّبي هـبثِ ثَدُ اػت. هياضاى ثي 
ّبي رخيشُ ؿاذُ دس اکؼيظى هَسد ًيبص ثشاي اػپشم
ّاب ثبعاث اص ثايي سفاتي ػاشيعتش هقبيؼِ ثاب تخان 
 َدؿا ّب دس كَست هحاذٍديت اکؼايظى هاي اػپشم
ّاابي ). دس ًوًَااِ4891,cidredlA dna nesneJ(
ّبي ي  ثب ػطح اًذ  توبع ثب َّا ػلَلعويق هٌ
    ثيش صياابى آٍسي  ثااش أهااشدُ دس کااس ظااشف ، تاا 
ّبي ًضديک ػاطح داؿات ٍ ثاِ اياي دليال ػلَل
داسي ػپشم  دس خلال هذت صهبى اًذ ًگِتحش ا
. ًتابيج )7891,. la te ssotS( بفات يکابّؾ هاي 
ّبي اياي هحققايي سا يبفتِص تحقيق حبضش حبكل ا
ديکاي ٍ هـابثْت ًتابيج اهاب ًض ًوبياذ.أيياذ هايت
داس ثيي ّب ٍ عذم ٍجَد اختلاف هعٌيثؼيبسي گشٍُ
هطلت ثبؿذ کِ صهبى اًتقبل ٍ  يذ اييؤّب ؿبيذ هآى
داسي دُ ػبعتِ کِ دس ايي آصهبيؾ ثِ کبس سفتِ ًگِ
َاد اػت ثشاي ايجابد تفابٍت آؿاکبس دس کيفيات ها 
داسي ؿذُ دس ؿشايط هختلس اکؼايظًي تٌبػلي ًگِ
داسي ذکي ثبؿذ ٍ دس كَستي کِ صهابى ًگا  ِصهبى اً
 افضايؾ يبثذ ؿبيذ ايي اختلافبت آؿکبستش گشدد. 
يذ آى اػت کِ اػاتفبدُ ؤثٌذي تحقيق هجوع
ّابي هتفابٍت اکؼيظى دس اًتقبل گبهت دس تيوبس اص
يظى ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ (ثاذٍى اػاتفبدُ اص اکؼا 
ّبي ٍ اػپشم) هَجت افاضايؾ دسكاذ ثشاي تخوک 
لقابح، چـان صدگاي ٍ تفاشيخ گشدياذُ ٍ دس اياي 
خلَف حؼبػيت اػپشم ًؼجت ثِ تخوک ثيـاتش 
اکؼيظى ثشاي اػپشم % 57ثَدُ ٍ اػتفبدُ اص حذاقل 
ّابي ثبؿاذ. اص آًجاب کاِ دس ثشًبها  ِقبثل تَكيِ هي
 ّاب ح ًظاد آثضيبى ًقل ٍ اًتقابل گبهات تکثيش ٍ اكلا
کن ّضيٌاِ تاش اص اًتقابل هَلاذيي ثؼيبس ػْل تش ٍ 
ثبؿذ لزا سٍؽ هزکَس ثِ عٌَاى سٍؿي ػابدُ دس هي
بهات هابّي قاضل آلاي ًقل ٍ اًتقبل کَتبُ هذت گ
 تَاًذ هَسد اػتفبدُ قشاس گيشد.سًگيي کوبى هي
 
 تطکز ٍ قذر داًي
داًين اص جٌبة آقابي هٌْاذع ثش خَد لاصم هي
ض تکثيش ٍ پشٍسؽ آصاد پبؿب صاًَػي سئيغ ٍقت هشک
هبّياابى ؿااْيذ ثاابٌّش کلاسدؿاات ٍ ّوکاابساى 
دلؼَصؿبى ثبلاخق جٌبة آقبي هٌْذع سضَاًي ٍ 
ّبي هبّي ٌذع گلـبّي کِ هبسا دس تْيِ گبهتهْ
يبسي سػبى ثَدًذ، ّوچٌايي اص هٌْاذع کوابلي ٍ 
هٌْذع ثَس هؼئَليي هحتشم آصهبيـاگبُ داًـاگبُ 
 تشثيت هذسع تـکش ًوبيين.
 
 هٌابع
اهکبى ػٌجي اًتقبل گبهت  .5831  . ،بّشيط
هبّي قضل آلاي سًگيي کوبى اص کبسگبُ ثِ 
 آصهبيـگبُ ٍ تفشيخ آى دس اًکَثبتَس آصهبيـگبّي.
داًـکذُ علَم دسيبيي ،پبيبى ًبهِ کبسؿٌبػي اسؿذ
 ف.47،داًـگبُ تشثيت هذسع
 
،  . داًـگبُ تشثيت .طبّشيٍ  ،کلجبػي، م.
يـگبّي تفشيخ تخن اًکَثبتَس آصهب .5831هذسع،
هبّي قضل آلاي سًگيي کوبى ثبػيؼتن چشخؾ 
، 41843آة.گَاّي ًبهِ ثجت اختشا  ثِ ؿوبسُ 
اداسُ کل ثجت ؿشکت ّب ٍ هبلکيت كٌعتي، 
 ػبصهبى ثجت اػٌبد ٍ اهلا کـَس
 ,.D ,ssikraH ,.E ,nodroG ,.J.R ,nektiA
 ,enivrI ,.Z ,sgninneJ ,.P ,enliM ,.P.J ,ggiwT
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